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た 41 例(平均年齢 33 か月、平均体重 20Kgt)である。冠動脈を一時的にバルーンで閉鎖し、
その遠位部から培養した心筋幹細胞注入した。カテーテル形状や操作、閉塞時間を工夫する





Transcoronary cell infusion with the stop-flow technique in children 
with single-ventricle physiology 
（小児単心室循環におけるストップフロー法を用いた自己心臓内
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